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Resumen
El objetivo es analizar cuáles son las competencias formativas vinculadas al periodismo más valoradas 
por parte de dos colectivos: el alumnado y los profesionales del sector. La metodología se basa en la 
encuesta cuantitativa. La muestra está integrada por 126 alumnos de diferentes cursos del Grado en 
Periodismo de la Universitat Jaume I de Castellón y por 30 profesionales de diversos medios de comu-
nicación. Los resultados revelan que, pese a la crisis, ambos colectivos siguen confiando en un futuro 
laboral ligado a los medios tradicionales, dejando patente una visión emprendedora limitada. 
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Professional Skills in Journalism: a Comparative Evaluation
Abstract
The aim of this paper is to analyse which are the formative skills linked to journalism that have worthier 
value recognition for two groups: students and professionals of the sector. The methodology is based 
on a quantitative survey. The sample consists of 126 students from different courses of the Journalism 
Degree at the Universitat Jaume I of Castellón and 30 professionals working in different mass media. 
Results show that, despite of the crisis, both groups still trust in a future employment market linked to 
the traditional media, showing a limited entrepreneurship vision. 
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1. Introducción 
El sector periodístico está inmerso en un momento de cambios. La irrupción de 
las tecnologías digitales comporta una alteración perceptible de los escenarios esta-
blecidos. Como todo proceso de transformación, el nuevo entorno digital plantea 
una serie de riesgos y de oportunidades para el desarrollo de la profesión periodís-
tica. Sobre el sector pesan las amenazas que hacen peligrar la subsistencia de ciertos 
medios a medio plazo, además de tener que asumir la perdida del monopolio en la 
confección y difusión de la información, puesto que el ciudadano se convierte en 
productor de noticias. En cuanto a los beneficios, la implantación de las tecnologías 
digitales facilita a los profesionales del periodismo la puesta en marcha de proyectos 
empresariales al margen de los grandes medios de comunicación. Una vía que se basa 
en la práctica del periodismo emprendedor (Casero-Ripollés & Cullell-March, 2013). 
Además, las transformaciones que vive el sector están alterando las competen-
cias que se demandan a sus profesionales. Aumenta la exigencia de un periodista 
polivalente (Scolari et al., 2008), capaz de realizar diversas tareas y cometidos en 
el proceso de producción de la información y moverse con fluidez entre los diferen-
tes soportes (prensa, radio, televisión e internet). Pero, además, se están añadiendo 
nuevas capacidades que van desde el dominio de los medios sociales (González-Mo-
lina & Ortells-Badenes, 2012) hasta la capacidad de gestión empresarial de su propia 
empresa (Casero-Ripollés & Cullell-March, 2013). 
El cambio del contexto empresarial del periodismo, las nuevas demandas labo-
rales a sus trabajadores y la emergencia de nuevos perfiles profesionales afecta, de 
manera directa, a la formación de los futuros periodistas. Todo ello enmarcado en un 
contexto de fuerte crisis empresarial del sector (Casero-Ripollés & Izquierdo-Cas-
tillo, 2013). El análisis y evaluación de las competencias formativas del Grado en 
Periodismo asume un papel clave en la coyuntura actual. Resulta fundamental armo-
nizar la formación y la docencia con el nuevo escenario laboral respondiendo, así, a 
los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de aproximar 
la formación universitaria a la esfera social y empresarial.
Esta investigación se articula a partir de dos objetivos:
O1. Someter a evaluación las competencias formativas definidas en el plan de 
estudios del Grado en Periodismo, tomando como caso de estudio a la Universitat 
Jaume I de Castellón (UJI).
O.2. Comparar las percepciones que tienen los profesionales del sector periodístico 
y el alumnado del Grado en Periodismo de la UJI sobre las competencias formativas 
incluidas en el plan de estudios de este título.
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2. El papel de las competencias en la formación de los profesionales del perio-
dismo
La adaptación de la Universidad española al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES) supone un reajuste sustancial en sus objetivos. Según estos preceptos 
los programas de aprendizaje en los grados deben enfocarse hacia la adquisición 
progresiva de competencias profesionales, es decir, que los alumnos deben asimilar 
los conocimientos destrezas y actitudes necesarias para incorporarse de forma efec-
tiva al entorno laboral (Sierra, 2010; Tobón, 2004; Echeverría, 2001). En este sentido, 
el sistema universitario basado en competencias supone encaminar el desarrollo de 
las capacidades de los estudiantes, sus habilidades y destrezas hacia el desempeño 
concreto y efectivo de unas tareas laborales concretas (García Avilés y Martínez, 
2009). En definitiva, lo primordial del planteamiento y desarrollo de las competen-
cias es el hecho de que los conocimientos adquiridos en el aula puedan ser llevados 
a la práctica profesional mediante la transferibilidad de los saberes a los haceres 
(Aneas, 2005; Tobón, 2004; Tobón, Pimienta y Fraile, 2010). 
Ante este nuevo contexto, establecer una conexión directa entre la formación 
universitaria y las expectativas del sector profesional resulta insoslayable. Así pues, 
la esencia del desarrollo de las competencias consiste en promover la capacidad real 
del alumnado para el desempeño de las tareas propias de una actividad profesional 
que beneficie su efectiva incorporación al mundo laboral. Este objetivo queda refle-
jado en el propio articulado estatuario de la Universitat Jaume I (UJI) al resaltar como 
una de las finalidades de esta institución “sobresalir en la preparación para el ejercicio 
de actividades profesionales”1.
Recientes estudios acerca de la definición de los perfiles demandados por el 
mercado periodístico (Vivar et al., 2010; Mico et al., 2012) apuntan que la instrucción 
desde las facultades debiera centrarse en promover la versatilidad y polivalencia en 
el desempeño de las funciones profesionales (Scolari et al., 2008; Mico et al., 2013). 
El reto consiste en ajustar eficientemente la formación de los futuros periodistas a las 
funciones requeridas por el sector periodístico (Farias, 2009).
La reinvención de la profesión supone que la mayoría de los perfiles clásicos dejen 
paso o convivan con nuevas funciones periodísticas. El actual contexto laboral en 
España ha reducido la demanda de profesionales por parte de los medios convenci-
onales. Sin embargo, los gabinetes de prensa y comunicación continúan generando 
ocupación, aunque a un ritmo menor a causa de la crisis. Entre los perfiles emer-
gentes, sobresalen la gestión de redes sociales y participación del público, la narra-
tiva multimedia, los productores de newsgames o la visualización de la información, 
como ejemplos paradigmáticos que superan las funciones del periodista tradicional 
(Mico et al., 2013). 
Recientemente algunos estudios han profundizado en el análisis de los perfiles 
periodísticos desde una óptica novedosa: las visiones de los estudiantes universita-
rios y futuros trabajadores en este ámbito (Mellado et al., 2013). Este trabajo aporta 
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una visión generalizada sobre la valoración de los futuros egresados a cerca de las 
funciones del periodismo y sus expectativas laborales en ámbito de la comunicación. 
Esta investigación determina que las percepciones que los estudiantes tienen sobre la 
profesión periodística están vinculadas directamente a su contexto histórico y están 
condicionadas por el propio sistema informativo de su país. En el caso de España los 
resultados revelan que el alumnado se identifica y comparte gran parte de los están-
dares que los periodistas profesionales siguen para desarrollar su actividad, demos-
trando que la práctica periodística también influye en la formación de los estudiantes, 
puesto que empiezan a sus estudios con unas ideas preconcebidas sobre la profesión 
periodística (Mellado et al., 2013). 
Por su parte, la universidad ha tratado de dar respuesta a la importante renova-
ción de los perfiles periodísticos del sector con el desarrollo de nuevos planes de 
estudio que toman como eje principal la adquisición de competencias profesionales. 
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica el desar-
rollo de una enseñanza universitaria basada en competencias directamente relacio-
nadas con la adquisición de las herramientas metodológicas para la óptima adapta-
ción a un determinado ámbito profesional (Martínez Castro, 2006; García Avilés y 
Martínez, 2009, Sierra, 2010). La renovación de los planes de estudio llevada a cabo 
en la última década ha implicado replantear los sistemas de evaluación tradicionales 
(Gargurevich, 2001; Barnnett, 2001; Murciano, 2005) y el desarrollo de un impor-
tante esfuerzo de renovación docente en varias direcciones: definición precisa de las 
principales competencias profesionales vinculadas al periodismo, integración cohe-
rente de las mismas en las diferentes asignaturas del título y, sobre todo, coordinación 
entre asignaturas para su distribución progresiva a lo largo de los cuatro curso del 
grado (Lévy-Levoyer, 1997; Doménech-Fabregat & López-Rabadán, 2012). 
3. Metodología 
En esta investigación se ha utilizado una metodología de análisis basada en la 
realización de encuestas cuantitativas, que se han llevado a cabo a través de entre-
vistas online. El cuestionario está compuesto por 23 preguntas que se corresponden 
con 23 competencias formativas comprendidas en el plan de estudios del Grado en 
Periodismo de la Universidad Jaume I. Cada una de las preguntas podía ser valorada 
en base a una escala del 0 al 10. Los datos obtenidos a través del cuestionario virtual 
se han almacenado y tratado utilizando el programa informático Excel. El trabajo 
de campo de la investigación se ha realizado durante los meses de febrero y abril de 
2013. 
Los resultados de esta investigación se han obtenido a partir de una muestra mixta 
de entrevistados. Por un lado, se ha pedido la participación del alumnado de los 
cuatro cursos del Grado de Periodismo de la Universitat Jaume I Castellón. Se ha 
seleccionado a estudiantes de diferentes cursos para comprobar si las percepciones 
sobre la valoración de las competencias integradas en el cuestionario varía en función 
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de los conocimientos adquiridos a lo largo del grado. De las 280 personas que inte-
gran la población han respondido válidamente el cuestionario 126. Esta cifra supone 
el 45% del total, alcanzando un grado de representatividad aceptable. La distribución 
de la muestra por sexos es la siguiente: 22% hombres y 78% mujeres. Por otra parte, 
se ha incluido también una muestra de 30 profesionales del sector periodístico de la 
Comunidad Valenciana, especialmente de la provincia de Castellón, de diferentes 
medios de comunicación. La distribución de esta muestra por sexos y medios de 
comunicación es la siguiente: 40% hombres y 60% mujeres; 26,7% periodistas de 
prensa, 30% de televisión, 23,3% de radio y 20% de gabinetes de prensa. El margen 
de error muestral es de ± 4,3% con un nivel de confianza 2σ=95,5%.
4. Resultados: valoración de competencias formativas en el ámbito del perio-
dismo
Los resultados obtenidos permiten realizar una comparación sobre el grado de 
importancia que atribuyen a las diferentes competencias formativas relacionadas 
con el ejercicio periodístico, tanto el alumnado como los profesionales del sector. 
La percepción mutua de ambos grupos de entrevistados es muy similar, incluyendo 
variaciones mínimas que en muy pocos casos resultan significativos. En el 82,6% de 
las competencias evaluadas las puntuaciones ofrecidas tanto por los profesionales 
como por los alumnos es prácticamente la misma. 
El resultado obtenido por cada una de las competencias integradas en el cuestio-
nario se ha analizado también de manera individualizada. Una vez recabados todos 
los datos, en base a la puntuación obtenida, se han elaborado tres grandes bloques en 
que se distinguen: a) competencias imprescindibles, evaluadas de 10 a 8 puntos, b) 
competencias recomendables, valoradas de 8 a 7 puntos y c) competencias colatera-
les, evaluadas con menos de 7 puntos. 
El primer bloque está integrado por aquellas competencias que han obtenido una 
puntación más elevada por parte de los dos colectivos entrevistados (Tabla 1). En 
este apartado se incluyen únicamente aquellas aptitudes que han obtenido una valo-
ración media situada entre los 10 y los 8 puntos. Globalmente cabe destacar que la 
percepción reflejada a partir de las valoraciones realizadas por los profesionales es 
ligeramente superior, en casi todos los casos, que la del alumnado. El conjunto de 
los entrevistados coincide en señalar que la habilidad relacionada con “conocer los 
acontecimientos que forman parte de la actualidad periodística” es fundamental para 
el trabajo de un buen periodista, con una media de 9,6 para los profesionales y de 9,08 
para los estudiantes. Se trata de una competencia de tipo contextual. 
Los resultados obtenidos revelan además que las competencias que los encuesta-
dos han destacado como imprescindibles para llevar a cabo la labor periodística están 
relacionadas, sobre todo, con la aplicación de las rutinas propias de los profesionales 
del periodismo. Entre ellas, sobresalen la gestión de las fuentes informativas, la docu-
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mentación, la selección y la gestión informativa. Otra de las competencias que valo-
ran muy positivamente es la posibilidad de vincular al alumnado con los medios de 
comunicación durante su periodo de formación mediante la realización de prácticas. 
Dado el nuevo escenario comunicativo y las necesidades del sector, también alcan-
zan una valoración elevada las capacidades vinculadas a la polivalencia del profe-
sional como, por ejemplo, la capacidad de elaborar productos acabados adaptados 
a cualquier formato y medio, o dominar los diferentes géneros periodísticos. Por 
lo que se refiere a las aptitudes de carácter instrumental, como el dominio de los 
dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana (valenciano y castellano) o de 
las nuevas tecnologías, también se integran en este primer bloque de competencias 
básicas imprescindibles para ejercer de periodista y elaborar contenidos de calidad.
Tabla 1. Competencias valoradas como imprescindibles
Competencia Profesionales Media (0-10)
Alumnado 
Media (0-10)
Conocer los acontecimientos que forman parte de la actualidad 
periodística 9,6 9,08
Aplicar los criterios profesionales de noticiabilidad y desarrollar 
eficazmente el proceso de selección informativa
9,53 8,8
Vincularse a medios periodísticos a través de colaboraciones y 
prácticas voluntarias durante el proceso formativo 9,43 8,4
Gestionar las fuentes de información en el ámbito del periodismo 9,16 8,79
Adaptarse a diferentes tareas y situaciones profesionales 9,13 8,6
Analizar globalmente el mundo y la realidad social. 8,96 8,37
Expresarse periodísticamente con eficacia en los idiomas oficiales 
de la Comunidad Valenciana (valenciano y castellano) de forma oral 
y escrita
8,93 8,35
Dominar los procesos básicos de investigación y documentación 
periodística 8,73 8,72
Elaborar productos periodísticos de carácter informativo, 
interpretativo y de opinión. 8,67 8,68
Utilizar eficazmente las distintas tecnologías implicadas en la 
producción informativa en sus diferentes soportes 8,63 8,38
Diferenciar los géneros periodísticos en cualquiera de sus soportes 
(prensa, radio, TV, Internet) 8,2 8,28
Identificar los escenarios de futuro que afectan al periodismo en el 
ámbito de Internet 8 8,15
Fuente: elaboración propia
El segundo bloque está formado por aquellas competencias que se pueden conside-
rar como recomendables. Se trata de aquellas que han obtenido una puntuación media 
de entre 7 y 8 puntos (Tabla 3). En este caso, cabe destacar que es la percepción del 
alumnado la que en la mayoría de los casos es ligeramente superior a la de los profe-
sionales del sector. En este apartado se incluyen aquellas aptitudes relacionas con la 
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gestión empresarial y el emprendedurismo. Los resultados arrojan un dato relevante, 
puesto que, a pesar del panorama mediático actual de futuro incierto y precario tanto 
los profesionales del sector, que ya están sufriendo la crisis, como el alumnado, no 
consideran el impulso empresarial autónomo como una característica imprescindi-
ble, sino que siguen confiando en los medios tradicionales como principal destino 
laboral. Este hecho queda reflejado en las valoraciones obtenidas, por ejemplo, por 
la competencia relacionada con “impulsar proyectos periodísticos innovadores tanto 
en su vertiente profesional como empresarial”, que alcanza una media de 7,76 puntos 
para los profesionales y de 7,74 para el estudiantado. Igualmente, los encuestados 
otorgan una valoración ligeramente inferior al conocimiento del funcionamiento y la 
gestión de un empresa periodística (7,43 los profesionales frente a 7,10 el alumnado). 
Esto pone de manifiesto que esta competencia no es situada en el núcleo de aquellas 
imprescindibles para la práctica profesional. Algo que revela que el desarrollo de una 
vertiente de gestión empresarial no es una prioridad para los colectivos entrevistados.
Los resultados también demuestran que los encuestados no consideran atribuyen 
una relevancia elevada al conocimiento de los fundamentos teóricos de las activi-
dades periodísticas, así como sus implicaciones sociales y políticas. Ambos grupos 
encuestados incluyen esta competencia en el conjunto de aquellas aptitudes recomen-
dables para trabajar en el sector periodístico, pero no creen que sea esencial. En este 
caso, es el alumnado el que otorga una valoración a este conocimiento ligeramente 
más elevada (7,59) que los profesionales del sector (7,33). En cambio, recibe una 
valoración ligeramente superior el conocimiento del marco jurídico y deontológico, 
demostrando cierta sensibilidad hacia los aspectos éticos de la profesión.
Tabla 2. Competencias valoradas como recomendables 
Competencia Profesionales Media (0-10)
Alumnado 
Media (0-10)
Conocer el funcionamiento y la gestión de una empresa 
periodística
7,43 7,01
Identificar de forma global la actividad del sistema comunicativo 
profundizando en sus problemáticas, retos y oportunidades
7,4 7,83
Impulsar proyectos periodísticos innovadores tanto en su 
vertiente profesional como empresarial
7,76 7,74
Conocer detalladamente el marco jurídico, deontológico e 
histórico en el que se inserta la actividad periodística.
7,56 7,62
Conocer los fundamentos teóricos de la actividad periodística, 
así como sus implicaciones sociales y políticas
7,33 7,59
Fuente: elaboración propia
El tercer bloque incluyen aquellas competencias que, según los encuestados, 
podrían ser colaterales. Se trata de aquellas aptitudes cuya valoración media está por 
debajo de los 7 puntos (Tabla 3). La única competencia que tanto profesionales del 
sector como estudiantes consideran como prescindible está relacionada con alcanzar 
un rendimiento académico sobresaliente. La valoración de los profesionales se sitúa 
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en los 5,6 puntos, mientras que el alumnado eleva ligeramente esa cifra hasta los 5,8 
puntos. Estos resultados ponen de manifiesto un aspecto polémico, puesto que ni los 
profesionales del sector, ni el propio alumnado del grado considera que el éxito y las 
oportunidades laborales estén relacionados con la excelencia académica. Algo que 
contrasta con lo que sucede en otras disciplinas y ámbitos de conocimiento.
Tabla 3. Competencias valoradas como colaterales
Competencia Profesionales 
Media (0-10)
Alumnado 
Media (0-10)
Alcanzar un expediente académico sobresaliente 5,6 5,8
Fuente: elaboración propia
Pese al alto grado de coincidencia detectado, los resultados permiten detectar una 
serie de competencias que muestran percepciones ligeramente diferentes entre los 
dos grupos que conforman la muestra. Después de analizar todos los datos obtenidos 
se han encontrado 4 destrezas que, a pesar de ser consideradas por ambos colectivos 
como aptitudes recomendables, registran una diferencia de más de medio punto. Se 
trata de cuatro habilidades relacionadas con las rutinas productivas periodísticas y 
el trabajo de los profesionales, la detección de oportunidades de negocio y una apti-
tud de carácter instrumental (Tabla 4). A pesar de que tanto el alumnado como los 
profesionales coinciden en remarcar la idea de que resulta necesario saber aplicar 
los criterios de noticiabilidad, saber gestionar las fuentes informativas y conocer las 
rutinas de documentación para llevar a cabo una actividad periodística de calidad, 
las discrepancias se hacen visibles cuando se trata de valorar las competencias rela-
cionadas con la reproducción de las rutinas profesionales y las formas específicas de 
trabajo del sector periodístico. En este caso, la puntuación de los profesionales se 
sitúa en el 8,5 considerándola como muy importante, casi imprescindible, mientras 
que el alumnado le otorga 7,62 puntos, valorándola como una aptitud de carácter 
intermedio. Además, los profesionales valoran muy positivamente la integración en 
equipos de trabajo dentro de la empresa (8,66 puntos de media), y el estudiantado 
reduce esa importancia otorgándole 7,82. 
Los datos también revelan que existen ciertas diferencias entre la percepción sobre 
el tema de la emprendeduría por parte de los profesionales y del alumnado. Los prime-
ros consideran que es importante detectar las oportunidades de negocio que ofrece el 
nuevo entorno periodístico valorándolo con una media de 8,23 puntos, mientras que 
los segundos, puntualizando una vez más su menor conciencia innovadora desde una 
óptica empresarial, lo han valorado con una media de 7,74 puntos. La diferencia más 
significativa la encontramos en torno al conocimiento y dominio de la lengua inglesa. 
En este sentido, es el alumnado quién evalúa más positivamente la necesidad de 
conocer esta lengua para conseguir mejores expectativas de futuro. El estudiantado 
del Grado en Periodismo de la UJI considera como relevante el aprendizaje y uso del 
inglés (8,19 puntos de media), mientras que los profesionales del sector reducen esa 
necesidad a 7,2 puntos de media, quizá ciñendo esta valoración a su experiencia y 
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a su ámbito de trabajo. Todos los periodistas entrevistados desarrollan su actividad 
en la Comunidad Valenciana. Esto explica que sí consideren como esencial dominar 
las dos lenguas oficiales (castellano y valenciano) como se muestran los resultados 
integrados en el primer bloque.
Tabla 4. Competencias con mayor diferencia de puntuación 
Competencia Profesionales Media (0-10)
Alumnado 
Media (0-10)
Integrarse en equipos de trabajo dentro del sector periodístico 8,66 7,82
Reproducir las rutinas profesionales y las formas de trabajo 
específicas del sector periodístico
8,5 7,62
Detectar las oportunidades de negocio que ofrecer el nuevo 
entorno periodístico digital al sistema comunicativo en general y 
al sector periodístico en particular
8,23 7,74
Expresarse periodísticamente con eficacia en inglés de forma 
oral y escrita
7,2 8,19
Fuente: elaboración propia
5. Conclusiones
Los resultados alcanzados permiten concluir una primera evidencia: existe un alto 
grado de consenso entre las valoraciones realizadas por los alumnos del Grado en 
Periodismo de la UJI y las vertidas por los profesionales del sector con respecto a 
las competencias formativas y destrezas fundamentales con las que deben contar los 
futuros graduados. Estos resultados denotan que ambos colectivos mantienen una 
idea común aproximada frente al actual escenario del periodismo, y la comunica-
ción en general, que se presenta condicionado por nuevas amenazas y oportunidades 
vinculadas a la crisis y la digitalización, principalmente. 
Sin embargo, un análisis pormenorizado de los resultados permite extraer otras 
conclusiones significativas respecto al grado de importancia concedido a las dife-
rentes competencias formativas. En primer lugar, se advierte que las capacidades 
con el máximo nivel de valoración por ambos colectivos recaen tanto en cuestiones 
relativas al conocimiento de la actualidad periodística y la aplicación de los criterios 
de noticiabilidad, como en las concernientes con la posibilidad de que los estudiantes 
entren en contacto con las empresas periodísticas durante sus años de Universidad a 
través de prácticas voluntarias o en régimen de colaboración. 
Por el contrario, también resulta significativa, e incluso polémica, la escasa valo-
ración que alumnado y profesionales otorgan al rendimiento académico. Así, ambas 
partes no se juzgan imprescindible contar con un expediente sobresaliente para 
alcanzar el éxito profesional y obtener mayores oportunidades laborales. Este dato 
concuerda con el hecho que ambos colectivos no consideran especialmente relevante 
el conocimiento de los fundamentos teóricos de la actividad periodística y de sus 
implicaciones sociopolíticas. 
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Otra de las conclusiones significativas que se extraen de la presente investigación 
se refiere al dominio de la lengua inglesa. En este caso, la visión de ambos grupos no 
es coincidente. Mientras que el alumnado se muestra concienciado con la necesidad 
de conocer y expresarse adecuadamente en esta lengua, los periodistas entrevistados 
no valoran, en general, esta competencia como imprescindible para insertarse en el 
mundo laboral. Es evidente que esta divergencia puede explicarse si advertimos que 
los profesionales de la muestra trabajan en un entorno de proximidad -Comunidad 
Valenciana-, por lo que expresarse en lengua inglesa no parece ser cardinal en el desa-
rrollo de sus tareas diarias. Otra explicación posible tiene que ver con el predominio 
de los espacios geográficos nacional y local en el ejercicio del periodismo. Algo que 
determina que las lenguas autóctonas (español y valenciano) se consideren más útiles 
profesionalmente que el inglés. En todo caso, los profesionales no ven esta lengua 
como un activo profesional preferente que mejore sus posibilidades laborales. 
Por último, la conclusión que mayor sorpresa genera tiene que ver con la valo-
ración del emprendedurismo. Pese al contexto de fuerte crisis industrial que vive el 
periodismo actualmente y la transformación de sus modelos de negocio, la conciencia 
innovadora y la visión empresarial recibe una valoración modesta por parte del alum-
nado. Los profesionales, quizá más afectados por la crisis, otorgan una importancia 
mayor a la capacidad de detectar las oportunidades de negocio en el nuevo contexto 
digital. En síntesis, los resultados muestran la pervivencia de una cultural profesio-
nal del alumnado basada en una aceptación generalizada de la lógica empresarial e 
institucional dominante en el sector consistente. Esto implica considerar, mayorita-
riamente, a los medios de comunicación como espacio preferente para el ejercicio del 
trabajo periodístico y situar al periodista como un profesional asalariado por cuenta 
ajena. El desarrollo de un periodismo emprendedor aparece pues como una asigna-
tura pendiente cuya importancia como competencia formativa deberá reforzarse en 
los próximos años para mejorar la adaptación del periodismo al nuevo contexto social 
y económico.
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